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Stellingen 
 
behorende bij het proefschrift 
 
 
Surgical Excision and Mohs Micrographic Surgery 
for Basal Cell Carcinoma 
 
An evaluation from different perspectives 
 
 
1. Percepties voorafgaand aan een operatieve behandeling voor een Basaal Cel Carcinoom 
voorspellen heel goed de tevredenheid van een patiënt met de gezondheid van de 
gezichtshuid. (dit proefschrift) 
 
2. Het vervangen van de Standaard Excisie door Mohs Micrografische Chirurgie voor ieder 
Basaal Cel Carcinoom in het gelaat is niet kosteneffectief. (dit proefschrift) 
 
3. Het meenemen van een kostenattribuut in een keuze-experiment heeft geen invloed op 
de voorkeur voor een operatie ter verwijdering van een Basaal Cel Carcinoom. (dit 
proefschrift) 
 
4. Esthetiek bij patiënten bestaat niet alleen uit de zichtbaarheid van de tumor in het gezicht 
maar ook uit subjectieve percepties. (dit proefschrift) 
 
5. Een ‘pars pro toto’ meting in klinisch onderzoek, zoals de analyse per Basaal Cel 
Carcinoom, staat haaks op het verkrijgen van inzicht in de kwaliteit van leven per patiënt. 
 
6. Bij de diagnostiek van een Basaal Cel Carcinoom geldt vaak de regel “ontdek het plekje”. 
 
7. De frequentie waarmee economische evaluaties worden uitgevoerd is niet recht evenredig 
aan hun invloed op beleidsbeslissingen. 
 
8. Irrationele antwoorden in keuze-experimenten kunnen vaak verklaard worden door 
rationele argumenten. 
 
9. Het nadeel van het ontwikkelen van een olifantenhuid is dat je regelmatig een modderbad 
moet nemen. 
 
10. Assumption is the mother of all screw-ups (Wethern’s Law). 
 
 
 
 
 
Brigitte Essers, 5 juni 2008 
